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For college students, the ideological and political theory course is the main channel 
for the spread of the socialist core values. At the present stage, the goal of the 
ideological and political theory course is to consolidate the guiding position of 
Marxism in the field of ideology and, to promote the formation of positive and 
progressive values and spiritual beliefs. From the content of the socialist core values, 
the goal of the ideological and political theory course in colleges is basically the same 
as the content of the socialist core value education. With the deepening of educational 
reform, the ideological and political theory course has also been constantly reformed 
and innovated. We still need to think and discuss such question as follows, if the 
ideological and political theory course has reached its goal of cultivating the socialist 
core values. Based on the investigation of the course, this paper analyzes the 
effectiveness of college students' socialist core values education. Through the 
questionnaire survey and in-depth interviews, the following conclusions are drawn:  
1.The problem of college students 'socialist core values education is mainly 
manifested in weak cognition and insufficient of factor effectiveness, which easily 
lead to the lack of recognition of socialist core values. 
2.If we want to improve the effectiveness of college students' socialist core values 
education, we should firstly improve the effectiveness of education factors, that is, we 
should improve the students’ understanding of the ideological and political theory 
courses through a variety of efforts such as, the teaching content, teachers, students , 
educational methods and educational environment and so on. We should try our best 
to enhance the recognition of the socialist core values and to guide the students to 
consciously practice the socialist core values from multiple aspects such as the 
educational guideline and foothold. 
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